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ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ РАЗВИТИЯ 
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Приведены отдельные эпизоды развития аптек г. 
Бреста.
Аптеки как самостоятельные учреждения в 
Беларуси впервые упоминаются в источниках се­
редины XVI века.
Одна из первых в Беларуси аптек основана 
в 1569 году в Бресте на территории старого го­
рода (соврем. Брестская крепость) при иезуитс­
ком коллегиуме. Возле аптеки был разбит сад, в 
котором вы ращ ивались лекарственные травы , 
использовавшиеся для приготовления лекарств. 
В то время монахи были одними из образован­
нейших людей. Согласно монастырским уставам, 
свободное время они должны были посвящать 
чтению и наукам. Они имели доступ к богатым 
библиотекам, где было немало и медицинских 
кнцр. Среди монахов были свои лекари и аптека­
ри. Кроме того, они получали и заморские лекар­
ства от братьев по монашенским орденам в Аме­
рике, Африке, Индии.
Открывались аптеки и частными лицами, 
аптекарями или лекарями, профессии которых 
долгое время были не отделимы, и зачастую ле­
карства готовили сами врачеватели. Например, 
в 1577 г. -  открыл аптеку Сымон Душинский (ап­
текарь); в 1583 г. -  Генрих Петерсон (хирург); в 
1639 г. -  Станислав Бобровский (аптекарь).
Сохранилось краткое описание внутренне­
го вида аптеки Станислава Бобровского. Аптека 
выходила дверью на рынок. В ней стояли три 
шкафа, два ларя, столик с выдвижным ящиком 
для кассы. Н а окнах были железные решетки. 
Рядом с аптекой находился каменный погреб для 
хранения лекарств.
Из посуды и приборов в аптеках того вре­
мени имелись перегонные кубы, весы, жбаны, 
шкляницы, шкатулки, банки, фляжки, коробки. 
Значительная часть всех лекарств были расти­
тельного происхождения. Готовились они, как 
правило, подогревом на свободном огне лекар­
ственных трав с водой и собиранием осажденных 
продуктов дистилляции. Продукты обработки 
растений (масла, смолы, эссенции, соки) приме­
нялись и в смеси с химикатами и ингредиентами 
животного происхождения.
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При изготовлении лекарств пользовались 
аптекарскими книгами. Так, в инвентаре аптеки 
Станислава Бобровского упоминаются два травни­
ка и два антидотария (сборники о противоядиях).
Дальнейшие сведения о брестских аптеках 
приходятся уже на XIX век, когда город разме­
щался на современном месте (таблица 1).
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Кроме аптек в г. Бресте функционировали 
аптекарские магазины, которых в 1913 г. было 17.
Об ассортименте лекарств, имевшихся тог­
да в аптеках можно судить по объявлению в га­
зете “Западный Буг” № 5 ,1909г. Аптека Г.С. Сас- 
кого сообщает, что “имеет на складе все новые 
средства, входящие в употребление. Предлагает 
рыбий жир самого лучшего качества, прован­
сальское масло, химически чистый кислород, ле­
чебные сыворотки и минеральные воды”.
После присоединения Западной Белорус­
сии к БССР -  22 декабря 1939 года был издан Указ 
о национализации промышленных предприятий 
и учреждений на территории Западной Белорус­
сии, по которому функционировавш ие на тот 
момент аптеки были национализированы.
В годы Великой Отечественной войны в 
Бресте функционировали 4 аптеки, о чем свиде­
тельствуют сохранившиеся отчеты. Среди фар­
мацевтов были участники Брестского партийно­
го -  Чиненова И.П. и комсомольского -  А рж а­
нова Г. подполья. Обеспечивая медикаментами 
партизанские отряды, они вносили большой свой 
вклад в дело скорейшего выздоровления раненых 
и больных.
В послевоенные годы с целью улучшения 
лекарственной помощ и населению открылось 
много новых аптек. В настоящее время брестчане 
пользуются услугами 31 аптеки, 12 из них негосу­
дарственной формы собственности (таблица 2).
Наряду с ними продолжают функциониро­
вать старейшие брестские аптеки №  1 -  с 1905 г. 
и №  3 -  с 1925 г. Здание аптеки №  3 зачислено в
Таблица 2
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разряд историко-культурных ценностей г. Брес­
та, охраняемых государством. В честь 980-летия 
г. Бреста в аптеке №  3 открыта комната-музей 
“История развития аптек области” .
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